














Pere Boixader i Simon  
Rastres de Sang i de Foc. La penúltima guerra 
civil al prepirineu català 1872-1875 
Edició: Pere Boixader i Simon
Segle XIX. Història local del prepirineu català. 
Carlisme. Aquests conceptes i d’altres s’amalgamen 
i es conjuguen en l’obra de Pere Boixader per a 
configurar un estudi sobre la Tercera Guerra Carli-
na al Prepirineu català, la penúltima guerra civil del 
nostre país.
Gran caminador i coneixedor del territori, Pere 
Boixader ens fa trepitjar pam a pam el terreny; des de 
Puigcerdà a Castellar de N’Hug; des de Vic a La Pobla 
de Lillet, Ripoll, Olot, Sant Quirze de Besora, Sant 
Llorenç de Morunys... Així és com s’entén la tercera 
guerra carlina al prepirineu i així és el viatge minuciós 
que ens fa viure l’autor de Rastres de Sang i de Foc.
Una prosa entenedora i molt amena ens con-
dueix per un terreny abrupte i rotundament esber-
lat, tant geogràficament com socialment. És fàcil 
imaginar els exèrcits, els batallons i les partides d’un 
i altre bàndol assetjant l’enemic, defensant-se dels 
atacs sorpresa, emboscant, estossinant; les victòries 
i les derrotes, els assetjaments (sobretot els de Puig-
cerdà i La Seu d’Urgell), les capitulacions i la resis-
tència. En definitiva, la supervivència de dos exèrcits 
enfrontats violentament, fraticidament.
Història de la Tercera Guerra Carlina entreteixi-
da per moltes històries locals, fets ocurreguts a pocs 
kilòmetres els uns dels altres però que podien tom-
bar el destí de la victòria a favor d’un o altre exèrcit 
en qualsevol moment; una lluita aferrissada per 
guanyar posicions, una guerra on la conquesta de 
les places més cobejades s’aconseguia amb les estra-
tègies més agosarades, més inversemblants, magní-
ficament relatades pel Pere Boixader.
Amb una edició molt acurada, el llibre no només 
ens presenta una meticulosa crònica sobre el desen-
volupament de la tercera guerra carlina al nostre 
prepirineu, sinó que ens deleita amb una gran ge-
nerositat d’informació gràfica. Hi són presents 
moltes fotografies dels llocs on van ocórrer els esde-
veniments, gravats de l’època, plànols i mapes, relats 
coetanis, reproduccions de premsa francesa sobre 
els esdeveniments que es desenvolupaven a Cata-
lunya, reproduccions de documentació, cançons 
populars cantades per carlins o liberals, auques, 
fotografies de condecoracions i d’armes utilitzades...
El llibre clou amb una relació de biografies dels 
personatges més significatius que van tenir un paper 
important, ja sigui en un exèrcit o un altre i ens 
ser veix de guia i ajuda a l’hora d’identificar les per-
sones que decidien, que arriscaven i planificaven les 
diferents estratègies.
L’esplèndid pròleg de’n Josep Huguet i Biosca, 
ens presenta un acurat traç al turbulent segle XIX, 
el pas de l’Antic Regim a un sistema de mercat, el 
canvi a la política de propietats i de les classes socials, 
l’aparició de la industrialització i una nova burgesia, 
el debat que es produí entre laïcitat i religió, tan 
present i incisiu en aquests anys.
En definitiva, la contribució de Pere Boixader és 
d’una gran vàlua a l’hora d’estudiar en profunditat la 
nostra història local. Una història local tan mancada 
i alhora tan necessària per a entendre, per revisar, per 
analitzar la nostra història, per saber per què som el 
que som i que no ho som per atzar, perquè darrera 
nostre existeixen, també, rastres de sang i de foc.
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